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SN 比が低下してしまう。このような場合に受信信号の SN 比を上げればシステム全体の BER 特
性を保つことができる。信号の SN 比を挙げる方法として、時間ダイバーシチ AFC 回路の周波数
誤差抽出部分を改良させれば達成できると考え、周波数誤差検出方法を新たに３つ提案し、従来シ
ステムと本提案システムの比較及び検討を行った。
